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Resumen. 
Los efluentes líquidos que contienen 
compuestos fenólicos son originados en diferentes 
tipos de industrias, y se constituyen en un grave 
problema ambiental. Los procesos actuales de 
remoción de estos poluentes, son casi siempre 
onerosos y/o de baja eficiencia. El presente trabajo 
práctico examina la posibilidad de utilizar un 
subproducto del beneficio del carbón mineral 
(SBCM) como material sorbente para remover 
compuestos fenólicos de los efluentes. Los 
ensayos de laboratorio se realizaron a temperatura 
ambiente y utilizando SBCM, ya sea en su forma 
natural o tratado con peróxido de hidrógeno, 
organosilanos, ácidos o álcalis. Los resultados 
obtenidos indican que el SBCM no es un buen 
material sorbente de compuestos fenólicos en su 
forma natural, sin embargo, los mejores resultados, 
en términos de remoción (35%), se obtuvieron con 
el SBCM tratado con sustancias ácidos. 
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INTRODUCCIÓN 
En los procesos industriales, especialmente 
en las refinerías de petróleo, en la industria 
química, en la metalúrgica, en la de plásticos y 
otras, se generan efluentes líquidos con altas 
concentraciones de compuestos orgánicos, en 
donde tienen gran destaque la presencia de 
sustancias fenólicas. (GUL YAS, 1995; ABDO et 
al., 1997; CLEYELAND et al., 1996; LEE et al.,
1996; POLPRASERT & SOOKHANICH, 1995) 
Los efluentes fenólicos deben ser tratados 
adecuadamente debido a su alta toxicidad, incluso 
en bajas concentraciones; en este sentido, diversos 
procesos han sido estudiados y otros aplicados para 
la remoción de estos contaminantes de los 
enfluentes industriales. 
Dentro de los procesos utilizados, la 
adsorción ha sido aplicada con gran suceso en el 
tratamiento de efluentes líquidos contaminados con 
fenoles. En este contexto, el carbón activado se ha 
constituido en el material sorbente de mayor 
utilización (ABDO et al., 1997; CLEVELAND et 
al., 1996; KOLB & WILDERER, 1997); sin 
embargo debido a los altos costos involucrados, 
principalmente en la etapa de regeneración, hacen 
prohibitivo la utilización de este material a gran 
escala y diversos materiales sorbentes alternativos 
han sido propuestos en su lugar. (ABDO et al., 
19971; ALEMANY et al., 1996). 
En el presente trabajo experimental se 
estudió la adsorción de fenoles contenido en 
soluciones acuosas sintéticas utilizándose como 
material sorbente un subproduto del beneficio de 
carbón mineral (SBCM). Se evaluó inicialmente, 
los parámetros operacionales de la adsorción, pH 
del efluente, concentración del material sorbente y 
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